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Jordan Crimminger 
Bass Trombone 
Senior Recital 
Sunday, October 22nd 
2:30 pm I Katzin Concert Hall 
Program 
We Should Know Better (2003) .................................................... Daniel Schnyder ( 196 l) 
Blues for Schubert (2003) 
Jordan Crimminger, bass trombone 
Dylan Hong, soprano saxophone 
Gail Novak, piano 
New Orleans (1962) ............................................................ Eugene Bozza (1905-1991) 
Jordan Crimminger, bass trombone 
Gail Novak, piano 
Duo Concertante (2003) .................................................................... Daniel Schnyder 
Ben Larson, tenor trombone 
Jordan Crimminger, bass trombone 
Intermission 
Suite for Bass Trombone (2010) .......................................................... Daniel Schnyder 
Jordan Crimminger, bass trombone 
Gail Novak, piano 
*U.S. Premier 
Concerto in One Movement ( 194 7) ........................................ Alexey Lebedev (1924-1993) 
Jordan Crimminger, bass trombone 
Gail Novak, piano 
Shock & Awe (2006) ................................................................... Rob Deemer (1970) 
Ben Larson, tenor trombone 
Liam Russell, tenor trombone 
Hannah Raschko, tenor trombone 
Jordan Crimminger, bass trombone 
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